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摘 要 
在新一轮医改的浪潮中，如何解决医院方面看病难、看病贵是头等要解决的
问题。传统的医疗信息解决方案在一定程度上提高了医院的工作效率，节省了医
院成本。随着科学技术的发展，一系列新型通讯技术被研发并迅速推向市场。如
何在传统的医疗信息解决方案中融入现代新型通讯技术，使两种结合起来，在医
院信息改革中被实施和合理的应用，解决医院如何在有限资源的情况下，合理分
配医疗资源，提高医疗工作效率的问题将会是医疗信息化改革中被探索的一个热
点。 
基于上述分析，我们决定针对这一问题开发一个软件，帮助拓展现有医疗信
息系统。纵观医院的相关医疗软件，大多都是在电脑面前实现的，这样一来医生
了解病人情况的不够及时，尤其医生外出会诊时，给一声对病人医嘱、病史的了
解带来了很多的不便。因此，一款满足广大医疗工作者，使其能够不受时间地点
的限制了解病人实时情况，更加有效地开展工作，成为目前医院信息系统中的迫
切需求。 
本项目组设计并实现的这款基于 Android 系统的无线医疗客户端软件，实现
了医生对病人危机值的实时监控，医护人员会诊的管理和申请，以及排班、会议、
日程的管理和查询。能保证医护人员随时随地得到必要的临床信息，有效的提高
医护人员的工作效率。 
 
关键词：Android；无线医疗 ；医院信息系统 
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Abstract 
The difficulty and high cost of getting medical service is a chief problem needs 
to be solved in the new wave of medical reform. Traditional medical information 
solutions raised efficiency and reduced cost to some extent. With the development of 
science and technology, a series of new mechanics of communication have been 
pushed to the market. There’s no doubt that the hot points in the wave of medical 
reform is the combination of the traditional medical information solutions and new 
mechanics of communication, so that the hospitals can allocate the limited resources 
reasonably and raise efficiency to more extent. 
Accordingly, this project aims to create a terminal software for medical 
information in smart mobile phone based on this situation, which may do help to the 
development of medical system and work efficiency. It is easy to find out that most 
medical-related softwares are computer-based,  if we take a general view. The 
situation is detrimental to the timely understanding of patient’s condition for doctors 
especially when they go out. And the obtaining of medical is more difficult if they are 
out of the hospital. So an active demand of software, which can help doctors review 
medical records wherever and whenever they want, is now becoming early. Research 
in correlated areas is now just beginning in China, and the market of Medical 
Information System(MIS) is with great potential. 
The wireless Android-based terminal software system design and achieved by 
our team can realize such functions for doctors as intensive care for patients, 
management and application of doctor consultations, and arrangement for meetings 
and schedules. A guarantee of obtaining medical recorders timely for doctors and an 
improvement of work efficiency for hospitals is offered by the software system. 
Key Words: Android;Wirless Medical;Hospital Information System
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第一章 引言 
1.1 项目研究背景及意义 
1.1.1 智能手机的概念 
随着通信行业技术的不断发展，手机从上世纪末的简单工具，也渐渐发展成
为如今的生活必需品；随着手机功能越来越完善，再加之人们对移动终端的期望
越来越高，它所承担的工作也越来越多元化。智能手机(Smartphone)，是指“像个
人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服
务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动
通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称” [1][2]。 
特别又随着近几年智能手机硬件的不断发展，使智能手机的性能和操作体验
都得到了极大的飞跃。如今的智能手机已不再是单纯的可移动通讯设备，其强大
的功能和性能不断冲击着现有的各类数码产品[3]。 
1.1.2 数字医疗系统现状 
数字医疗系统是指通过计算机科学与现代网络通信技术及数据库技术，为医
院和所有授权用户提供医疗信息的管理系统[4]。计算机和信息技术在医疗领域的
应用，经历了 30 多年的研究和发展，逐步得到了社会和医学界的重视。信息技
术在医疗领域主要应用于医院信息管理系统（Hospital Information System, HIS）、
临床管理信息系统（Clinical Information System, CIS）、电子病案、图像存档和传
输系统（Picture Archiving Communication System， PACS）、远程医疗等。对这
些系统的使用，显著提高了医院的工作效率和医疗质量。因此，70 年代以来，
全球掀起了一股医院信息化建设的热潮，持续至今，并将在相当长的一段时期成
为医院发展的主流[5]。当下我国医院的信息化建设大部分处于从“以病人为中心”
的医疗管理信息化，向临床管理信息化推进的过程中[6]。  
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在新一轮医改的浪潮中，如何解决医院方面看病难、看病贵是头等要解决的
问题。传统的医疗信息解决方案在一定程度上提高了医院的工作效率，节省了医
院成本，方便了病人就医。随着科学技术的发展，如何在传统的医疗信息解决方
案中融入现代新型通讯技术，使两种结合起来，在医院信息改革中被实施和合理
的应用，合理分配医疗资源、提高医疗工作效率的问题将会是医疗信息化改革中
被探索的一个热点[7]。 
智能手机平台成为现有数字医疗系统功能拓展具有以下优势： 
1． 多元化的网络接入能力和通讯能力，可以通过多种方式实时获取、
处理信息； 
2． 开放的操作系统，为软件功能多元化提供条件； 
3． 标准的开发流程，为软件开发提供便利； 
4． 一机可多用，降低整体成本； 
5． 软件更新便利[8]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内外 Android 现状 
Android 从 2008 推出的 android SDK1.0 到现在，Android 正以前所未有的速
度聚集着来自世界各地的开发者，越来越多的创意被应用到 Android 应用程序的
开发中，就全球范围来看，大有席卷整个手机产业的趋势。 
根据硅谷动力显示，2009 年，原来引用塞班平台的厂商，比如 LG、索尼爱
立信等纷纷退出塞班平台，投入 Android 领域。不久，Android 系统就取代了塞
班成为智能手机操作系统的霸主。在 2011 年的第一季度，Android 在全球的市场
份额就已经超过了塞班，位居世界第一。到了 2011 年底，Android 占据了全球
52.5%的份额，中国市场占有率为 68.4%。此外，据调研公司尼尔森最新调查结
果显示，谷歌 Andriod 是美国最受欢迎的智能手机操作系统，而苹果 iOS 已降至
第二位[9]。目前，Android 智能手机同样拥有强大的厂商阵容，三星，HTC，索
尼爱立信、魅族、摩托罗拉，中兴等一线手机厂商都采用了 Android 操作系统。
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Android 之所以深受广大厂商和消费者的追捧，取决于以下几大优点： 
首当其冲的优点便是 Android 系统的开放性。虽然易用性和苹果 ios 系统差
不多，但安卓系统更开放，可以让很多的人自行开发手机软件并共享，拥有诸多
开发者爱好者，应用软件的数量因此增长速度迅猛，现在 Android 市场上已经有
多达 200000 款应用程序。Android 潜在的优势还在于快速的操作系统升级、分裂
性、运营商的充分自主性以及供应商导向的输送模式。 
对于消费者而言，无非就是操作简单，更多的应用。因此，Android 软件的
免费及其手机价格成为另一大优势。Android 操作系统手机覆盖了高中低档几乎
所有市场，可谓是从千元级到上万元级别的机型都有覆盖，这些都让用户不管是
首次选用，还是未来更换机型有着更为合理的升级需要。加上，今年 Android 阵
营显然开始发力入门级市场，不少千元级价位的机型屡屡抢占入门即市场，这使
Android 手机具有更高的性价比。 
总体而言，开放性对于 Android 的发展而言，更有利于其市场占有率。而对
于消费者来讲，最大的受益正是丰富的软件资源。此外，开放性的开发平台使得
消费者可以用更低的价位购得心仪的手机[10]。 
1.2.2 国内外数字医疗现状 
欧美发达国家从 90 年代初开始探索数字化医院建设问题，至今已建成一批
初具规模的数字化医院，以专科医院为多。在亚洲，日本、韩国的医院数字化水
平相对较高，我国台湾省的也有部分医院建立了局部的数字化体系。国内医院数
字化进程起步相对较晚，现有的几万个医疗单位，仅有少数初步建立了医院管理
信息化（HIS）系统，真正用起来的就更少。总体来说，国内数字化医院建设到
目前为止还处在比较初级的阶段，距离真正实现医院乃至区域卫生服务体系的数
字化尚有不小的差距[11]。 
Booz Allen Hamilton 咨询公司的报告指出，医疗 IT 在以病人为中心的医疗
卫生系统中有着巨大的潜力。如今，通过新的移动技术，医生可以接收到关于病
人病情的实时信息;在工作中有心脏病发作症状的消防队员，可以在他到达医院
前就做出诊断，使他能够在观察到有症状的 30 分钟内接受治疗，而不是几小时。
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远程监控技术和视频会诊，让医护人员能够在病人不用出家门时，就监测到病人
的生命体征，并讨论他们目前的病情。 
目前，国内的无线数字医疗还处于起步阶段，在数字化医院建设还不完善的
今天，要将数字化发展到移动设备上，势必面临着巨大的挑战。目前中国电信已
推出无线数字医疗项目，该系统和医生目前在电脑上使用相同且同步，将原有的
医疗系统搬到手机上，这样一来，医生可以无时无地的对病人的情况进行跟踪，
但无论从发展的成熟度还是推广程度来说，都存在着很多的不足。 
1.3 论文主要研究内容 
本项目要实现在现有信息系统的基础上，在新形式下利用新技术、新手段解
决数字医疗系统在医院信息管理存在的新需求。项目组要利用 Android 技术实现
危机值管理、会诊管理、日程管理以及网络同步、短信推送等功能。并在实现过
程中，着重于整个系统的用户体验和用户需求，以及简洁美观的界面设计。 
1.4 论文结构安排  
全文共分为七章，具体结构的划分如下： 
第一章 ：引言。主要介绍了整个项目开发的背景以及项目开发的意义。并
对课题进行了介绍。 
第二章：系统相关技术概述。主要介绍了完成该项目所用到的技术。 
第三章：需求分析。从功能需求和非功能需求两方面对对项目需求做出了详
细分析。 
第四章：系统总体设计。介绍了系统需求和整个模块的划分，以及各个模块
间是如何相互协作来组成一个系统。包括了整个的业务逻辑。使用了领域模型图，
和包图。 
第五章：系统详细设计。描述了系统各个技术点是如何实现的。使用到了流
程图，状态图，类图。 
第六章：系统运行结果。展示了系统运行时的界面。 
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第七章：总结与展望。总结了对于该课题的研究成果，并对下一步的研究方
向做了展望。 
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第二章 系统相关技术概述 
2.1 Android 系统相关知识 
Android是Google于2007年11月05日宣布的基于Linux平台的开源手机操作
系统的名称。 
Android分为 4个层次，五个部分。其系统架构图如图 2.2所示[13], 各层次
功能简介如下： 
1. Linux Kernel，相当于虚拟机的最底层，在上层和下层之间提供了一种接口服
务，屏蔽了硬件端的各种复杂技术细节[14]。 
2. Android Runtime 
提供了 Java 虚拟机所需要的大部分可用编程库功能。 
3. Libraries 
该层主要包含可作为编程语言的 C 以及 C++库。 
4. Application Framework 
提供组件服务，用户可以通过平台获取更多的现成程序用于自己的运用 
5. Applications 
相当于一个集成好的核心程序集合。 
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图 2.2 Android 系统架构图[13] 
 
另外，作为Android系统中最重要的组件之一，Activity的生命周期如图2.3
所示。 
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